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The 
Clemson Agricultural College 
· of 
South Carolina 
GRADUATING EXERCISES 
January 3L 1954 
CLEMSON, SOUTH CAROLINA 
Graduating Exercises 
SUNDAY, JANUARY 31, 1954 
3:00 p.m. - The Clemson College Auditorium 
ORDER OF EXERCISES 
(Audience will please stand as seniors march in) 
Processional 
Invocation 
The Reverend S. J. L. Crouch 
Pastor of the Fort Hill Presbyterian Church 
Duo-Piano Selection 
Waltz from Eugen Onegin ________________ Tchaikovsky 
Mr. and Mrs. Hugh H. McGarity 
Address to the Graduating Class 
Dr. John L. Plyler 
President of Furman University, Greenville, South Carolina 
Conferring of Degrees and Delivery of Diplomas 
President R. F . Poole 
A warding of Commissions in the Officers' Reserve Corps 
Colonel R. J . Werner 
Professor of Military Science and Tactics 
Lieutenant Colonel K. C. Carpenter 
Assistant Professor of Air Science and Tactics 
Song by Audience 
"Alma Mater" 
Benediction 
Recessional 
(Audience will please be seated as graduates march out) 
CANDIDATES FOR BACHELORS' DEGREES 
SCHOOL OF AGRICULTURE. 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Agriculture-Aqronomy Major 
lames Parkerson Bailes, Jr. ---------- Union 
Lynwood Rowland Duke - - -------- Kingstree 
John Lewis Heyer -------- ------- Butler, Pa. 
Edward Monts Rast -------------- Cameron 
Aqriculture-Animal Husbandry Major 
Carl Stanley Bates ----------- Moncks Corner 
Sandiford Stiles Bee, Jr. ----------- Charleston 
Edwin Campbell --------------------- Dillon 
Thomas Harry Coker ------------- Greenville 
Harold Jackson Grainger __ Tabor City, N. C. 
Jackson Edwa rd Greene ---------- Greenville 
James Earl Jorda n ----------------- Florence 
Otis Bright Kempson, Jr. - --------- Kingstree 
Edward Davis McDowell ------------- Elliott 
John Paul McMillan - --------------- Mullins 
Walter Hugo O'Brien --------------- Norway 
Ralph Leonard Tuten ------------ Ridgeland 
John Robert Wigington ------------ Piedmont 
Agriculture-Dairy Major 
William Earl Ligon ------------------ Easley Jack Lafay Moore ------------- Calhoun, Ga. 
Aqriculture-Horticulture Major 
Feildin Henry Culbreth, Jr. --~--- Campobello J. C. Hicks ---- ------------ - --- Apopka, Fla. 
Henry Burton Senn ---- -------------- Inman 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Arts and Sciences 
William Delorme Anderson ____ Summerville 
John Seagle Garrett, Sr. ------------ Six Mile 
Leath Columbus Johnson, Jr. ----- Charleston 
Fred Granville Scott, Jr. - ------- Mt. Pleasant 
Industrial Physics 
Warren Bryson Rogers, Jr. - - - ----- Greenville 
Pr•Medicin• 
Owen Watson Barker ------------ Allendale **Nicholas George Forlidas, Jr. ---- Clemson 
SCHOOL OF EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Education 
William Jackson Cothran ------- ----- Inman 
Dan Mickle DiMucci ________ McKeesport, Pa. 
Charles Marvin Hagan, Jr. ---- Longport, N. J. 
John F. McGraw, Jr. ---- Hendersonville, N. C. 
William Meda Mays -------------- Walhalla 
Eugene Simpson Todd ------ Charlotte, N. C. 
Industrial EducaUon 
Otis David Brunson ------------- Ridgeland 
Wallis Shufeldt Goodman ---------- Clemson 
William Charles Hall ------------ Ridge land 
Norris Ashley Randall --------- Decatur, Ga. 
Roland Albert Scott _______ Biddeford, Maine 
Donald Arthur Wade ---- ------ Spartanburg 
Vocational Agricultural Education 
Ralph Eugene Avin ---------------- Manning 
Robert Donald Burns ------------ McCormick 
Herman Dupree Coker ------------ Kingstree 
Robert Ervin Faulkenberry ------------ York 
Fred Hubert Garner ------------------ Union 
Joharie LaRue Godwin ---------- Summerton 
Robert Lee Holland ------ ---- McClellanville 
Norman Edward McGlohon -------- Laurens 
Charles Duncan McLaurin -------- Blenheim 
Louis Abbott Odom ____ Daytona Beach, Fla. 
Clarence Kenneth Palmer ----------- Seneca 
Roscoe Nelson Rivers --------- - - -- Hampton 
Robert Irvin Spake ----------- Shelby, N. C. 
SCHOOL OF ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Agricultural Enqineerinq 
(Agricultural Engineering is jointly administered by the School of Agriculture and the 
School of Engineering.) 
Carlos Franklin Abercrombie ---- --- Taylors 
•George Burnett Brockenbrough ---- Kinards 
Robert Winston Dozier -------------- Marion 
William Dendy England -------- Westminster 
Billy Herbert Flanders ------------ Kite, Ga. 
Robert Alvin Frick, Jr. ------------ Rock Hill 
Ted Calvin Hall - - ---------- Matthews, N. C. 
Joe Ben McGill ------------------- Anderson 
John Robert Patton ---------- Brevard, N. C. 
Jamie Luther Worley -------------- Windsor 
Architectural Enqineerinq 
Jimmie Clark Curry ------------ Greenwood 
Hazen Douglas Harvell ---------- Greenville 
Vernon Dantzler Moorer __ Washington, D. C. 
Robert Joe Queen ----- -------- Canion, N. C. 
William Phillips Reinhardt ____ Newton, N. C. 
William Robert Trstensky ---- Carteret, N. J. 
Architecture 
James Rudy Abney - - ------------ Greenville 
Jack Crawford Clapp ____ St. Petersburg, Fla. 
Thomas Harrison Elledge ---- Asheville, N. C. 
Robert Marshall Lowery --------- Greenville 
William Butler Ryan --- ---------- Ridgeland 
Earl Halsall von Glahn ---------- Charleston 
BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING DEGREE 
George Joseph Simpson ------------- Easley Vascoe Whatley, Jr. -------------- Aliendale 
BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING DEGREE 
James Ma rvin Allison , Jr. - - - - - - Albany, Ga . 
Robert Kenneth Austin ____ Washington, D. C. 
Kenn eth Stuart Cunningham 
- ------------------- South Arlington, Va. 
Charles Reid Douglass ------ Re idsville, N. C. 
Edwin Fla y Isenhour - - ------ Newton, N. C. 
Ra leigh Ward Pow ers, Jr. - - ------ - Pamplico 
Ha rry Odom Rhodes -------------- Walhalla 
David Grier Sherer ------- -------- Columbia 
Cecil Donald Strait -------- ----- Greenwood 
BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING DEGREE 
Daniel Hentz Brock --------- ----- Anderson 
Olin Livingston Darby __________ Honea Path 
Ja mes Allen Hattawa y ------ - --- - Greenville 
Roy William Smith ------ - - -------- Cowpens 
Max Jean Turner - - - - - ------ - - - ---- Gaffney 
BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING DEGREE 
Joh n Henry Bailey - - ------------ Ch a rleston 
*Da niel Mac Carmichael, Jr. -- - ---- Florence 
Wade Ha mp ton Harbin - - --- --- ----- Seneca 
Cha rles Dusenbury McCown _____ Effingham 
George Vernon McGaha ----- --- Spartanburg 
Alexa nd er Crawford McGill __ Cha rlotte, N. C. 
Smith McMillan ------------- ------- Mullins 
Henry Goldsborough Murphy 
- ------ - - ---- - - - - - ------ Cambridge, Md. 
William Stellj es Schwartz ------ Charleston 
Charles A. Strait, Jr. - - - - ---- - - - - - - Rock Hill 
William Baker Timmerman, Jr. __ Clearwater 
Lynn Charles Tollison --- ----------- - - Union 
Clinton Dawson Wheeler ____ North Augusta 
SCHOOL OF TEXTILES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Textile Chemistry 
Bobby Gene Barnhill - --- --------- - Gaffney 
Textile Enqineerinq 
Marshall Bruce Bridgman ---- - - ------ Belton 
Frank Edward Condon, Jr. ---- -- Cha rleston 
Harold Le Roy Dantzler, Jr. __ Moncks Corner 
Jack Harold Gregg ---- ---- - --- --- Effingham 
Henry Je fferson Kina rd, Jr. ______ Greenwood 
Jack Carroll Spillers - - -------------- Clinton 
Daw son Ne il White - --- - ----- - - ----- Clover 
**Benne tte Earle Wilson - - ---- -- Spartanburg 
Textile Manufactul'inq 
John Westley Broome - - --- --- --- Honea Path 
John Robert Carlisle --------- Calhoun Falls 
Thomas Sproles Castle s - - - ---- --- Winnsboro 
George William Haynie ------- ------ Belton 
Hampton Perry Johnson - - -------- Lancaster 
Bobby Bernard Jolley - - - - ---- Fitzgerald, Ga. 
Donald Oscar Kay - - ---- ----------- Chesnee 
Thomas Fillmore Kennette - ---- - - - - Wellford 
Joseph Laurier LaMontagne - - ------ Leesville 
William Henry McCauley ------ - - Greenville 
Henry Clyde McTeer ---- - - - ------- Columbia 
• With honor 
With high honor 
Norman Edward Muehsam __ New York, N. Y. 
Ra lp h Bradley Parker - ------ Savannah, Ga. 
Herbert William Reutershan, Jr. 
----------- ------------ Springfield, N. J. 
John Ada ms Sell - - ------- ----- Monroe, N. C. 
Willoughb y Burley Shedd - - - - ---- Monticello 
John Oliver Sholar, Jr. - -------- -- Columbia 
Thomas Marion Vassy ----------- - Gaffney 
John Thomas Wilbanks - - - --------- Clemson 
'George Wesley Withers --- --- Sp::incer, N. C. 
Fletch er Kin g Wood --- ----- Alexandria, Va. 
Jerome Turner Wylie ----------- Blacksburq 
CANDIDATES FOR MASTERS' DEGREES 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
MASTER OF SCIENCE DEGJlEE 
Animal Husbandry 
William Thomas Clayton ------- - - - -- Central 
SCHOOL OF CHEMISTRY 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Chemistry 
Josiah Edward Smith , Jr. --- ---- --- Clemson 
SCHOCL OF EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Education 
Grace Craig Kinard ------- - - ----- Walha lla 
Industrial Education 
James Houston Couch -------------- Clemson 
Vocational Aqricultural Education 
Clyde Corneilus Lucas ------------- Gaston 
Graduates Receiving Commissions As Second Lieutenants 
In The Officers' Reserve Corps 
Carlos Franklin Abercrombie 
James Marvin Allison, Jr. 
John Henry Bailey 
Daniel Mac Carmichael, Jr. 
Tack Crawford Clapp 
Kenneth Stuart Cunningham 
Charles Reid Douglass 
Robert Winston Dozier 
Olis David Brunson 
Robert Donald Burns 
Thomas Harry Coker 
Feildin Henry Culbreth, Jr. 
Harold LeRoy Dantzler, Jr. 
, 
Daniel Hentz Brock 
Frank Edward Condon, Jr. 
William DeLorme Anderson 
Owen Watson Barker 
Thomas Sproles Castles 
Joharie LaRue Godwin 
Wallis Shufeldt Goodman 
J.C. Hicks 
Bobby Gene Barnhill 
George Burnett Brockenbrough 
John Westley Broome 
William Jackson Cothran 
Robert Ervin Faulkenberry 
Jackson Edward Greene 
James Parkerson Bailes, Jr. 
Marshall Bruce Bridgman 
Olin Livingston Darby 
• Distinguished Military Graduate. 
AIR FORCE 
William Dendy England 
Robert Alvin Frick, Jr. 
Jack Harold Gregg 
Ted Calvin Hall 
William Charles Hall 
Edwin Flay Isenhour 
Hampton Perry Johnson 
Alexander Crawford McGill 
John Robert Patton 
ARMY 
ARMOR 
Lynwood Rowland Duke 
Nicholas George Forlidas, Jr. 
Harold Jackson Grainger 
*Charles Marvin Hagan, Jr. 
James Earl Jordan 
Thomas Fillmore Kennette 
CORPS OF ENGINEERS 
James Clark Curry 
Vernon Dantzler Moorer, Jr. 
*Raleigh Ward Powers, Jr. 
INFANTRY 
Edward Davis McDowell 
John F. McGraw, Jr. 
Charles Duncan McLaurin 
William Meda Mays 
Walter Hugo O'Brien 
Louis Abbott Odom 
ORDNANCE CORPS 
Edwin Campbell 
Bobby Bernard Jolley 
Robert Marshall Lowery 
QUARTERMASTER CORPS 
Hazen Douglas Harvell 
George William Haynie 
Robert Lee Holland 
Leath Columbus Johnson, Jr. 
SIGNAL CORPS 
Charles Dusenbury McCown 
Joe Ben McGill 
Robert Joe Queen 
William Stelljes Schwartz 
Willoughby Burley Shedd 
Jack Carroll Spillers 
Vascoe Whatley, Jr. 
Dawson Neil White 
Fletcher King Wood 
Jamie Luther Worley 
Joseph Laurier LaMontagne 
William Henry McCauley 
Norris Ashley Randall 
Edward Monts Rast 
Jerome Turner Wylie 
William Phillips Reinhardt 
Cecil Donald Strait, Jr. 
Roscoe Nelson Rivers 
Fred Granville Scott, Jr. 
Henry Burton Senn 
Robert Irvin Spake 
Donald Arthur Wade 
John Robert Wigington 
Lynn Charles Tollison 
Thomas Marion Vassy 
George Wesley Withers 
Otis Bright Kempson, Jr. 
John Adams Sell 
Eugene Simpson Todd 
Herbert William Reutershan, Ji 
Warren Bryson Rogers, Jr. 
John Oliver Sholar, Jr. 
ALMA MATER 
Where the Blue Ridge yawns its greatness 
Where the Tigers play; 
Here the sons of dear old Clemson 
Reign supreme alway. 
CHORUS 
Dear Old Clemson, we will triumph, 
And with all our might, 
That the Tiger's roar may echo 
O'er the mountain height. 
-A. C. CORCORAN, '19 
